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Ul'!~r'1'1 "'""''~r.,Jfoe:bl:n.an. lluwovor. 
l~tMlr~lrt,•d Jlru. ~ruutl • J"orhnntlcor. 
\Htt vt thO la.llo~W::a.dt:.al 4cp:nlUU!#l ot 
lh<o J<>lot ,......, to..,.... tb•"""" lor 
•"'IH.tloe ~ wMUaer tht Wtiltk • 
'""' WH'e ., a.M.. 
nw. .. ,Ln ca .. a:p lut '"-'~t.\. Wlwl-
.,, ...... lal ella! ..... Ita- \', 
loa<'-11 • .V, a!trt a llo&ruo:. ..,.._ 
.. '- lb4 ..,.k~ • ...,. u.. ,,..ft' 
......... w1tb - ~ Ia IM 
....... ""'ft OU!tlool II llldr ..._ 
Tb• •.hop. bt tbe WtJ'. b.u- alan. 
rtK'IIIIrnt • uh.ruarnr. TbeJ' a t b.t 
round aY.t w'tltt\9 tbo.lr tnao 11\D.loa ,.,.~ 
K U"I!Mt tln .. ._.,,., "tu Uoft .. 8di*Ma 
f'allt 
~t lht •~ll&l IDoeUq ot th~ .Joint 
llolrd hold nn APril 20, nn•l'd-.. .. 
"'' Uoc:bmau nrpo'ted a.bouL -..uusr 
llt£roolloa ca.o Ia U.a ohop of KUpo 
••ol• Cloolr 00. ,.. .... aotl.W .... 
-hroU..Uit...W~· u.. 
........ -.M ___ _ 
o( ... oU.& n. JMot -... Joow:uu, 
1MII: II • .._,...~ .....__ la tM 
.. uu .... ~·*' 10 al1ow l.kls ~ 
,q•fl 4 t6tlaal"'t. A t•• .. ws:- uaplor 
d"\ •• , ... . ... , ·~~*~ Ute 1\,.. ~ 
• ,.,.... ,,_,. Jotu lk!clnl a.a.d. to at"''T 
"'" tbo o11....,.,..... Do~ u.. 1ooan1 or 
•t<Mtoro or I lie ~···· llaanl ~"' ....c 
1ltht ... IIM'h bC 1Nf11Ul Dlld IG$lt:Jc:"'..td 
th .. tt\ltll~J••r IJ) l4lct' OTCry JM•SSIMt 
'~"''"'""' tn \ lN.,•rou th• J)lr•nnt d .f·r~· 
lll'll:tlllll4lllimt"• -;'· · 
Whvn lbe Hllp,lrlu llrw lt~rnf'll 
tbll UW~ Jelet ll~nl Olf'QU lu"!~ 
eact tJuu Utottl.cnl U~K.ta..,• UAl rtorl 
M•lttr • ••W ~ tu ~~ Jlatt l• 
tbe ~~trn. or tH """"''"' " ~ 
llll-Jtt•DJ.. S4 ..... ftOIJ:IlGitllluo" 'WilJ tab 
pta.,.. 1A cbe KU,teala I'll."· ao JUt-k'r 
...... -tlJ' lllo low '1t!LI" .............. 
.. u _, .... ,.t ....... ll- la onf« &At 
..... ,... , .. r • ..._ 
Chicago Ladles' Tailors 
In Socco-Vanzetti Protest 
. 
'' ' h•l11•r. lty n'lftuOia• tbr..n' UA(:Oa.i\l· 
•ll•tlf•H, rhtm · .n Plhr.Httw or~lhu u. 
hll'l f"(t""'~loa. .. 
1'ttn l•)fl•~ittfhrl! rtftr• tn tbo adJota 
u\ II••· ltf21 Cttan:ntlw ot lb~t:A.::V. or I 
1 ... ht C!lnttla•••~ .,w,.~ brnnd~ Jljlo, 
HI•'C.•\'t~uettl ~vtq_JoQ8 • • a "'s'hl.il·t 
1r •1-•rlalt•"' Iu..,..- - : 
'""· th labor '"'~cauoaal ""'..., o.IUI· 
•tod ,.lth U•• ..._l rlcau Federatloa o1 
La~r. mtC for U.no da1• Lu JkM,toD 
' "'"' Fl'lcla7 Apr U ., 10 ll•a.Jii;:Al>rl 
II, lao;J•dtd, Ia IIMloo Ia tile llool<oa 
l.,.lllc l.lbrery, 
Tbe ooenaUoa .....,. • atB.bar or 
filf"'f'Ueltta.c mM~~ur• tor lbo U:n.DOCt-
meAl o f adult worktn tdutaUOD ID Ute 
Ualltd' 8tatolo. I~ rMioclad, boCO... o4 
,.,.....,..... pracllrallt Ita •••In "'' 
...allYl too.nl. loclo~lta ilia ""' 
aJa lt. Clllt.a.. a .. u... ..a"'lt:aq .r 
tk Uufttloul llrlo.._.. ct 1M L 
... a. 'II'. 0. ....__ ..,_ ... _q_ 
W. k. b. eoaYntloa lM C.IIOW'I.a,c 
_,.,, oo looiiAU al tu h~InUUooal; 
• ..,._ c.e'ftt to .eetn ud ._. 
.,. ........ , ~ ....... , . .. nu:-.l ... 
to~tmnM~~~..:. ()ur t1trruU9Ul ~c.soa 
.-•••• ,.,.,.. llttr.... '-" t.D .. rbQ .,..,... 
"'lou b.llloYt"' II• 4\lff'tepat'Dt ..:0uJ4 
lllffllU;IJmq l"hi.lf nlD\'NUCUI ~IQ~ U 
u thunot•rMht lll,.tltuthm If dcpend11 uP:\ 
.,n o,ufllhlfu\l)tl and wull turorm'~•l rani 
IUU.I ftla (Or "" (llflll"' tleYell>fiDU!D\. 
w .. tbent_,,.. ·~p~c• t:lorb ,!*f l!G· 
rra• l4 a4..,.1tM .. ~t. lot wotk! 
- HIKIIIIoa. l'nllta of lu laloor 
ai,...4J' o•IIOI'II II IO.-.IJW IIU<ftllt 
Ua.at "kr .. .,.,•~•t takN hl 'lfOTkt.n 
...... ,. .. ntl.-
- -
CLF.Vf.R fOttr. RIVER TEAM 
AT BROOKLYN ON 
SATURDAY 
"ll"ho _."oro 1\lnr t!Of'eer uam pr 
Qulau:r. ll.a.M. r•oRQIIttren ot \bo tamuU.t 
U...1u11 tloflln In tbo NaltooAI (.'llaJ. 
l•ft l!o r.llp <Onooellllon. will bo <u obow 
at Uawtbctn;~o ..,tid t l\ 8&tanla7 
acaiJI.JL ~~ d fl¥tr Urouklra W.U.d~rt'.n 
In an cl..blb1Un• P'ft.._. 
Tbf! Onlnt-y t"1lm. wblde ~ m.a_kla.c-
11• drML apfW'arant."ct In Clllll 4lbtrict.. 
Cullwtt with A h ht f'(IPI.IIatloa aod -. 
l.-rlfll rr..w-•1 t• .,....ted &At lura o-ac 
IO a lft lUIB a touil 1-wtbm~ 
1'ho~ hl'f'al oC the Ohkal'• l4,1H...c" wll• 
N"'f. N••..- '" 1. al. • meetlq ht•ld OD A.prH 
,., •HtNI NMIIrmtult I«J fo la thto ~"t 1 
lf~t•lnK anu1 or bbur ~111! l 'flra.Jb• 
•lf'«•ult•tlun• •hlc.b IJnf'd Ult uti ,,., .. 
fl141f 11f th1• deff!UJ.e ot Sarrt.~ aDd \ '.art• 
••ut, t h,. two 1tallaa ~dfeul work:et'71o .~ •• t• • twta..JQ. ,...._, )aU "'-..,. 
11ndt ..-.,.....,tor,..,~ • ...,... 
... -c ... ,...c.er .... d ,_,. "" •• 
.... t •• 
'""' ~ ....... .. .,... ..... 
•"'•• ,.._ .. r .. ,....,.,. ot ~~u 
It t•trneae ••d C'lte Jutlft to our 
, .,,. 'NHnttd. fdlow nrkn}. • te. 
._..,_ d"otf4 U.etr u,. .. tAt lbe ..a~ 
Dressmakers Will'Have Big 
Member Meeting Next Tuesday 
Tll,. .. ,,...,alive Menl ot u.e -~ 
,.. . .. , ... l'akla. Loul !'!. ~D-MIIIocea 
DRES·SMAKER·S 
MJ;J~Io"n$: QP U)<:M. :z~. •· r,. r.. w: u. • · 
-----
A General Member Meeting 
or ihe memlJeno ol our 1111lon •111 IJ~ l~W on • I 
Tuesday, May Jrd, 1927 
~l aflft' worlr. at Us~ 
RAND SCRO()I. AI UITOIU.l.!U 
7 East 15t h &t r .. t 
• ~aflnl •• .._.,.., mtttlq C« aut 
Tk~. lla7 :r4, 11 take ~ tldll 
•tt~r • oct. •• the n.u Rdlool AdJ.. 
torlv.._, t ~_., lOUt ltrect.. 
"rho .,nnr11 •n&c.~thut o f lbo d l"'t-fnl· 
Wlllltlrl( " '"' hn uuu Ac 0~ ruoMt Ina· 
I ' ' ~"'f lftut u:oHhvrlu,~t" nr 1.nc I :l! flnr.t. 
It • •11 r•·•~raauel•.-d ••.t Ae-btrtcted 
a,y the 1llltl"noUo ... l Cl.loo late lut 
llfo..utl ...... g. ..... .,. J , lplo ..... • Ill 
""'"t u• \kt- •rllfhl4>• of tb Ltdoa 
fur Uta t.-1 IIUM ~•lb. ellll wUt 
M ille. the oraulaltt• p.\au ~l'IU'td 
fur IM .ar htllllt. 
.... Jill ... llodl-a. ~ _ ... 
au.r .t lM J.U& ...__,_._will •~ 
..... -·- - ~. o.e-. cklr-
••n o.t IM ao.a. • lU ll""e•lft. AU 
m..-,.bfon arto ••" .. d aoe to tdl to 
t;Onte to tklt lnefttlt~~. 
:-: TALKS ON :-: 
LABOR BANKING 
1"1 aGLOIION ~ILLIH 
c.M.It'IM• at U.t ... .... lltt~ 
u ...... .... .. 
A STIIOHQ ,II!IHDL.V aANK 
"Mle lateraattoul Uatoa Duk 11 
.,ometld•• ~on tk•a J«al. • Kft 'laW 
lO k"-P TOtlof ~H.,, W'l lu.Yo a\1 c.•t 
.. r ......... tbal p wllh oouo~ llaak• 
Ia~ ud- aro DMdfld ror Uao protectloa 
~r 01tt 4epue!lor~· tuad.. tlclfely lit 
.omelblal' Cbat TO\\ b&Ye Ia alau•t 
e'ler)" 6..a.k Uutrrtd •.._r tM Jalft 
or ~ mat• er: l'lew Vert. lhll la l.kt. 
bODII: ,_ ............ _. IK ... 
nidi ~a r- ""' -. ... ..,.. 
k n 11'7 10-. a rtl .... b' llaat. I ,..., 
,.... 111klolt .r'lbe ta......u-t aut 
.. • ..,_. ..... ll1H4. al....,. ......, 
oDd wllllllc II 1 1 .. 1M ~ .... ~· 
Y1oo tllet wlU -to '"' ... ocl&l 
..,......, ..._kr f tri ,..._ 
1:'ra7 ,..... oalllloao ol 4oi!Ano . ,. 
""'' lkrcua~ - ln ... _ata. 1rt -
a-le who r.no Ill a l'ord \O ION. ••••· 
h•c ruoo&r 1~ aMmU•u-~n • h1 liMit, 
~whnn til r on •1oultull .._ dBCIIor. " '" "'• 
It I• ,. 'lllelfliOn ut l~t• you lii('U • . t\ at· 
li:I'D&)". So wt(o" .tOu are cvlutldtrlaa 
IJ>.-..tl4,o:'ta ... 1 .............. ....... 
or oate:ata. TOll ,,.. ta Ht'!lt of taa n · 
pott ...sn.. or tile t.aw. Daa~Jac' ta 
-~T ta l.be '-1•- ar l.be llaak. ..-
tor UL&t rn.eoa ... . ,. • .,.. &o .....,..,. 
ru ..... mmt pi"Mt.- tllrM.:II -.. 
... diU .... ,."' • • , . tM ·~ .... _ 
T1oo ~U..OI Cobto &all at klo 
A- aM :JA - looa o ...... 
lki'Ticc no,.,._., ...... olldala ..... 
•• haD4. 4uriac MaWac Mur. to 11"• 
OUt' 4eJ101t\t.Otl tbo btaeQl oL Ot.tlr 
lmowtOdp.. Wl\4!ftt ff't TOU OODt.ee p..\t 
IU~llQJ Ill. fllak It IIA<I 10 bart JGU 
en•• "' .,..j tall< 1•· oro•. No ........ 
1• made ror Ullt IIIG"h'e. 
"llADJ" lhoV.P.ftdJI o r 4oU,an •tro I&Ye,1 
oeo·pl('l ~·· rNr 1 hmuah coatulllal 
t.hW deJ)Q.rlme~l nnd ao matltt bow 
lnfta.ll or lar~o , .. vr probl41mt .. ,. be 
tbo 11u1< t. &!All t• • ••• T nil 
7QIIJ'Wdt -' Ita ._..._ 
Ia fft<:7 ..,.._, W. .....,. of· 
,..... .,..,...._, Mn1clo. II& ..... . 
~~lour Tlualu o.,&rtan1, Cor lao 
lltUC:III,. ..0 ,.,..tu,a.lk!M l o • ., rat\ 
6t lka wvrW IC .... 'ftfY Jowelt ftltL 
~o-..1'7...., -14 •n. Tloo Ilea- or· 
c..-. 1• • ,u CUl ta.&t-..., co•,...U· 
<4 q0UU17. y.,. ... , Uft lo walt 
Ultf'C ..O.\U ..- UU a rnr tor )'V'Ilt 
lalueat lo ... , , •• ror .... li<ltlo to -
tou tot~ffi!llmm('IH¥1flt t t OID tbt I n t. 
ot•l be W«JQt.li Uflt~r dtiPOiil~ 
1~,. ... r,. .tJ&y 11hr "'"~Y "~ •h•pofllt4u(. 
la~reo...tl!l bt!cuu110 nr lieu rrla.adl! 1 • 
mo.Dbuo ll'f_rndh•c tlllt 101-UitllMI'L 
lltoriq u.e - · tblt17 4&71 .... .. 
eoanee l:t.afa IMtf'IIN . ......... MaL-_. 
eolT •o ..... ,_N 111e .r • .u -' -
lM......Us ot '"'" kl • • .__,.. al• 
a ilk'~1t6f1 •r liM Clly &114 lk• 'C• ot 
:<ew Yodt o..t lllltlt al lb Vo .... 
Sta.1ft C.TeT'UHal "'*"&al Ra•IIIP a,... 
•- an 'bJit wltk U. Tille '-lber 
w1~ u.. !act .................. ... 
...,......._ or "' ttntlol: o.,.". 
~ant of a...- PlYifll tt N ..., 1'•rk lrhts 
J"'U tb.e Uha'-1 •lllllntiOI of Mftt,r • • • 
IIIAbUil,, 
11. r•tt!OrlQC the aeUl'lliOII •11 our unlott lor the 1111111 row monU1N 
a u11 111 Qutllne o1 platta pre,,uCd Cor r h~ lulnre, will be '!lade. JUSTICE 
I A Lober w .. , ,, BR01'JU:R Jlllotl l:l IUIC lURAN, 
,;eheral manaK~r or our l ' nlun, will addru~ 
t bla Important IIAih~rlnll· 
-
I 
All mrmlM'I"I ar~ ur11•d to allt•nd. 
I:XI'..('I'TI\'t: Jl()AilD U)C..U.!! 
J. Cooptt. Cbaltman 
J. S,lelm&ll, Becntary 
•••nnet ,,.,, I"T!f.&J t' '-'• ll..,.atlou l l,.a.d_le•\ Oatllut Worktn' Valee 
Ollco : I WN I Ill llrHI. No• Yorlr, If. T, Tot, ll~ol .. o 1141 
.-o a fttK IJIO MAH. J"•• l4•a l A.. RAJ\Or l'. ti•Orellr1·TrtU V"4 
IIAX D. DAri&H, 141\or ' 
\'ol lX. No. 17. 
JUSTICE 
• A LaMt W"llfJ 
r---,_"-... ~Will .. · - w.u,.. v-
'*-' I WIM lt&ll - · lit• Twlr. " · '1. Tol. ~ -
. OIUUI -AH. - A. UllOJT. ~ 'T>-
MAJIO.eAJU&H.~ 
... _ ......... - Ia- liM,_,_. 
Vol IX. No n . • frid.aT, April ~. U!T 
• 
• 
8111. thuush nol anollt In I'Oiumo, 1.1•~ •·oleo or 1he enll!;bteuc~ 
Aw~rtOIUI worbl"ll will rlnr; out tbt. Ftn!t ot-~l ay In e.-.:cy lndiUI· 
V'lal «Gtff or tb~ lud with a clarity and a resoullll~ that ... liD 
be htilnl !at IK')'Cud our bof'd"". ~ot aU ln A:m.eriea are COil· 
t~nt to nlll In omut; lndllfert'nce, In i.l!c race oltbc lenrlul olun~;c.n. 
tbal. 11!'0. Uki'Jiy to hrfnt: a ny da)' <118uater. -xtlh or withou~ ~'"'"'' 
A111erlc:au pa.rUclp&llon, upoD i.l!a tolllDtt and 8ilbm<'r&l'<l tu_,. 
of \Joe won.t : •ac alltbt wor111'f'A In the tlolt~ States are obU.-io•lJ 
to tba ll:lnall.lp. to Ule tlee or lntemaUqnal aollclarily -that bind tilt 
ruiiiJorw or CM"Jaalucl . and unorp.nlu'd. Aweri~ .. ·orkenl to tbtelr 
ltiiOw worllen oa C\'ary. coot.l.nut. • 
Tb.la 't'M\o oo l..b<!- l"''lw or May "'Ul thuudtr lu• proltilt llcr'OS& 
tbe --.. aca~Dat the laporilllliiU., plots or lnu~malional caPitaL 
apiaJR ~ doucle or .,.,. and ~ctlo" that art' tbreatul~ Ill• 
~ ort.~~e W'OI1cl aplcat tho t:yraA.Q,y or the FUclst throttlers o! 
~~~ UloA fii'AUtary luuaao ficbtl. aad apbm -~ 1l'llil 
tlk'Ut.lonblp Ia ~"'1 tonu. It •Ill ~ upon our o...,. rulfts a:nd 
~•laiMralon to \ffp out or the blood.r lll'l ~ s_pnoad out ooo 
tb~ latenat'-1 anou by \Joe ,....,.Jd.wlde IIJuulclal .-amu1ll:a. 
our owa ~:It • ·Ill tel IU W'Olk~ of the .-arid thal. ~~ 
tbo~a&b OIOR or ua ~ le ~ c-.UoDP- aad llllll'<l 11r IDusioll• 
or a ,uetom P"~e~r. maey of t~tt> ~ esn~~ or OUT ~or 
.UU rtmtmb\'r tbat ,. • .,. 11'6 all !Mmbl'N of a ~t.. prolttariaa 
famUr. Jlltm...,,.. cr a 'lrOrilllll claa bmtbtftood. i~plrtd bY ~cbt 
... , ldtoak a.ncl auhlac to ~ lllt aamt ulllmate alms ll.04 
~toal. tloOQ&)l "'cll Ia pur owu ,..._,.. ~~~~ br ~ b8t AltH 
to (lllr b.lotoril-. W<~Mliltk• ancl Mlltora.l n.-lroa-o~ 
. . . . 
THREE DECADES Of' THE "fOAW,.ItO" 
1-. "~~«II. tht "J"IP o.n,. F'orw&nl~ ,..,...... 0011 t lllny 
yean at ka eslateo~. Tile e-rt~~l wu eekbrated Ia: a lla1( clo&H. 
ot the leadlllg d\Js ID the cooDtry by larp aty!!ecM a t -.Dip. 
co1lefttl aad bulqOl'l.l. In =-- Tori! CltJ l.lle ".._.,..._~ tlllr-
Uetll tullll~..,.. commtmonted ataUc-e aeetlll& 1a ~lie c--
tury '"'"~ ..told> .... biOIUl•twrt. ~ lhe ft4lo --- .. 
handred!J of thootanda boml'tl. and tollGftd lly a ba ... lll'l ..,,..,"" 
by OTtr a t.bouund ~pko In lht e'<f'lllac. 
• • 
It would bfJ pteU)' llluo:·b like caiT)inc coal to :Se'la c:stlc! tq 
lUll'lllpt to teU our work~ I'll. 1 be Dletn~nt ot our lnltrnatlWI&I 
li.ttlon. wbat Uie .. t•orwanl~ lLu Dlt&llt to tbtm u AmnieDD ,..~ 
uintra. "'hat part the "~·o ... 'atd" b.u wen In orpulxln~: lbdr 
UD.Ian-. In ll&hUJII tbdr batllfjl. ud In keepln& than to toul'b with 
What le best In COllletnporary Jewlltb Cllll\11'11 IUld Uf<!, partll'ltlarly 
..-orlWII claaa 1111!. lim! pod •'6r0ad. · 
Tllll Ia all b.1stoQ-. old aa4 new. hlatOI'J t.U.t I& d.ttply ~a&rned 
In \Joe a!Ada or Oil( workffl. ~U llooucb &l Uma - of tbem 
we It 10 mllclt Cor put.ed \lou tbey are1Dc.IIDed to l~et II. M 
a maUtr of fact. oae I'S.Iloot • peak wparalel)' o r t.be Jewlall wow--
mtnt a.od or the "f'OJ"Ward." )lat aa oa• CSAJMit d'n....,..te &lie 
uo~ f~ willa llad c;lna rt.e to oaruade llll.lawlkoiD t.be 
lorct'S that an rNponalblt' ror tbe marvelous IJ'O.r\h aad ~xpouu~on 
ol tbo .. Forward." It Ia all tndl•lllibq tbo same ~ho.- of 
uercr ud pow~r. the -· driTJnc force pr"Opdkcl b7 the ~ ot 
ftODOIIIk • .odal ucl ~wal ~ll'ftDC'D.t oo the pan of 11te tum-
~ ol UloUUda orllluDlflraot •otllera CUt lll"'l\ lbe Amtrk&A 
attAr •llbl.a 1b~ put roar or ""' dtcadftl that Ia re;~poul* for 
oor 511'0q labor orp.nll&lloQio DOd baa made poalble the ~ or 
llldr IIJIOII8mau all4 aUr- th• ~f'OrWard-~ that tbe ..,...,.. 
W'Vd~ llu ~t'd our ualou. :as we n ow them ~~·. by oearlr 
111\eeo yt'an.. plo .. ln~~t th~ ~tround dUl&l'Dlb'. t.lrd~aly and .-...... u~ 
o rrnOt' M>ll Ln "bk'h th~> roukl ~trow ud Sowilh. 
We rould 1)/ftr to Ullr lll~Dili<TI 110 kll.,. Uluaualiun or tb"' 
i1111eparable boud of cowra.II'Sblp ,. bleb uuluos \Joe ~Fora-arc~" •.-ish 
o11r tftdt' UD.Ioo. ot tbe ~:u llld!J:p ... ~ -nee •hlch It .b.; ..., .... 
d~ to tWa monmtDI durtD~ th~ whok- ot the thlrty eyan of 
lta e:diiUD<'l'. tllall b)' u.kln,; th~m to lruattiDI'. It tbty rould. wbat 
their ~rrorte, atrh"lnp a uti otntt~lf'tl would 1\a\·e been without tbe. 
loyalaod loddatlpble work or lbl' "f'onnrcl." V.~ would ba<e 
bl!l'D the OUICOIIIt' ol tbt' 5n'&l '& .. lou. makM' rtnlltiD 1~. IO<' -
lnsl.allte. It our 1~ aud arU~:~CUnc mo~tme.ot a1 tbal dute bad 
uot bad tllo IN!pirlol: fllpttort or tbo theu alrtadr la.ltlll'Jitlal "~"'o,.. 
u·ard"T: .. ·bat would be tiHt retult oltbc Orit great cloak strllt~ Ill 
1910. wit bout the cluunplonlltft> or the ••f"oTwant ... whkh lll:'lllllll)" 
piaNd 118fll ~mplel~IJ .&l tbe llf'nle<& or t.be lltrlkml and of tbe 
rloo.lunallen· wtlon 51•1nlf up to tbtlr cnn~e nurly kl ftlllirl' "~~~~"" . 
o,nll u.lllte n>t!UIII'I'etl! Wh~t woulcllhe, etrlk•·~ or the C'lnakttluk....,. 
u.ncl IJ.I'elj!llllllk"" In lttbl<fllt'lllll y~ars-ln 1913. In lOIG. ln 1919, 
lo 1921, In 19:1. and lh~ -lflllt .. In all our oLber tnuii'S. th~ ~bil­
det!ll'• lll'l'll nlllkel'll, l)HI huu~" oln-u malrtN, the ~mbroldl"y .. ·olc-
<'tl!, \Joe ra~Oilt tUAIIfl"ll In Nt!w York. In l'blladelpblu. In l!oNou. 
In CbJca«o. In llon lrtul. Ill TOI'IlDIO, ltl OleYel&lUl- "''bat "'o•lkl 
tbest tt.tt~Qtl.-. and coodkta ba,·e aOJounttd to "'lthout tb~ un-
~ot uslstaoca or 111 .. " forwanl" ! 
Wbal. would our "bull' mo•·•·•unt- hl tht' u""<ll~ u-~<ho- Wl<l 
lu \Joe otb<!r trad,.. wltffe J~wll!b llllmt«nnt wwlte'll ....., ""'pro~·ed 
In ~t mua_..., wltlluut tb~ ull~u!Dc ala of th<' "P'IIT"'"llrd-. 
u att'ady as the rlllRif tun. u IIACOOIJI111~ u 1~. cluh ul 
tlmdameDtallntfrftla that dhldt't lhlfuploltt'd h-om tbe explolll.'rs 
In Ollr IOclal ONtr! \\'hal ,.·ouW ~ "'bolt ~~noruy IIC Ollr 
wwllln; l.'i&u lnttltutloD .. our t'4u~atlwl.l ._oB. our bealtll ..,.Ulb-
IIUalnta. our aoJtarluD"" our all\c;y 11-.. our lrtuuaal men!. 
bf' 'W\lbOIII lhf' ttlmulat1111t. lor"'I ani puab!Dr; l\lflo~~ Of this~ 
nenpapc'l' • ..-1thaut Ill II"'A......,IIS 11\l ptiOrt ID ~· form ancl utan-
M-r~ 
v;~ an- proud tllat aaoe, tllf' dua ..ook"iou poupoo tloa1 ..U 
\llh pan to tbf' •~ of lolaS l'dtbnllou IIWi S11D11¥3·. ow -.rork:crs. 
tbe mtlllbl'nl or our lat..malloul t"nlo••· will <leell"ro' • promlntol 
~. V.'• ""' l'""d nl tbtlr tllhbfUI alleopao~ to tht' prba~ 
of lattn,tloaal labclr aolldarity: wy IU't' Pf'Olld at thdr~ ubroltQ 
adkft-10 Ollf' (J lb la .. taD4 ~ traotidou or tile ~
, kif, oror\.11\1-t'la .. 1110\'t'Wf'Dt. tho f'1nl olli&J' ~~~. 
lluttu our llll'lllbo•l"lllhl• ~'l<li>l ot w~-. a& we looll:~bac-k but out 
.\ad to ,-oaapk«> til~·~ or la~t.-:a en., dlt'D\.-. ~' ~l' 
antasoolsl that our uuk>\1 baa .. orouut~rN. h-om tbe llrst lias it 
mad~ Ita •PP<'araal't' oo tbt' anooa of our I~ 10 tllla 'lfiy IIU't 
.s.r. llu btto tlle -~""' or ..... t\onrllnlM wllldlllllU NODI>alll'<! 
with uo.ftkoiiDJ .-~&or aoll uaabatla& ftal. 
Dtnill~; thftlf ,..ara .... llad tile .,..ut 1!11~ tb~ ~ullo.f'SS 
~~CW. ~be conJplrvy ou tb\' ll«a or th~ ltlolltra ol our n11on """ 
I!UI:tla« Ia !be ruao• •llnkr trial or Itt~. the 11\)uottloo ~ki-lt@. 
lhe 411N$1ti\'O OoeiiiU.IIIIal qltatloo Ia ~t yun-allll aU l1tt'$e 
mortal-~ •ltbout tl:~pdoo, 1be ·VGr«al"d~ bu Cou~:111 to a 
~~a~~oltllll. 'Witllolll st•lal or ultllll cauarttr. 'they wrre our eoe-
0118. llotftlfot'O'. ~ -~ ........... at tb.-1 - .......... l'CI-, taw. ... ~ 
Labor Echoes. {n Sapiro-Ford Trkil 
l)ottOII court room. wbllo 
at tile ..,..,n.n' ta bl•. lbe 
oft~ ocCurred to me lhat 
lrlaJ. ... IUl holll- t loo labor 
., ...,. • .,..,.· \o ~. hat. 
• rol'at.loDablp 1o t~ 
I 'J..,...., ... __ "'· 
Tbo detaUa oC tho rrreu libel •uit or 
oUrOil Saplro, tlte )'0UDI Je wboh al• 
11111•1. lifO IDol llooey : Ford, tbe rlcb· 
•' maa Ia lbe worl~. ba• cia¥ :Liler 
tu attracted l be atteu.tJou. oC mll· 
... ol aewepaper re6ft.n Ia tbit 
_t,· aad a broad. n e bllllooalno 
... ror 1M~'" ben auaoltlll& tho Jewo. 
., all4 dowa the Uat1 : he b- • • 
..atecl e• ert uutataudJnc LDdustry la 
ftk:ll they Wt'li'O vronaiAcot:"' he ho.• 
, .. tJob~ tb& lllta~~:fit)' ur O'Wt!l')' in• 
odhttloa tbat bolo,..e•l to thOltl, obelr 
.UU•. tllelr etluc:attoual aud ·bene•· 
.... , tOUDd.aiiO'II•. th8lr baaJui a llil 
tMir .,......_. Ito baa atta~IIH obelr 
,.n I• •IJI'Icullul'f', dl...,.,tlllc bla 
Paltl eo!*'laU,. Oll&hoal lbat )'OUDC 
orplllaer, Aaroa Saplro, wbo- tor 
tome ,-eara PA•t hat bMD a power I• 
tbe tarmf!n• coo)H;IrMtlt'O 1\1()\'em~.nt lo 
tblo eoont17. 
.,...._...,._.. .. 
(A Sidelight on the Detroit T ri•I-
Jottlnga From A Rtporter'a-
~ .Note Book ) 
., H ARRY LANG 
Tbe a.ame ot· Davh.t l.ubln • ·uuhl 
l'Oftle UJ) Quito Crt.."QUrtnU)• In tbd ru~tl\1 
COD\'fldoo• tlla\. l had wltb thu oJd 
lltltl cbl~l · ot lloo A. t•. ut 1., l.ubln 
waa one or Oumpt!.l'ft' mUll\ iu.thnalt 
trlenda. Gumpcora told hi& lbnl Lubin 
Ulled to tauaL Wm oac"" tu a wblle. 
.. You. S.m. a re not. the oaly je..-... 
he would tt•ll Gompen~. '"who6& name 
would not he left out nr ,._America's 
t<"'aomle hi.~Storr. ''M)' mune, too. 
will nt'CUI'Y n phtc~· l u thO atory ot 
Am~rh:n ·~ teono,ruh• •tClVf•1opment. 
You- tn ltf' tntiW!lrhal b lw1ory nDd 1-
tu lte .a~trfculturnl nccount.'' Ouvld 
Lubin. a San.Francllk:o J'•w, W'a$ tbe 
founder ot tbe loterlhUIODal lutttule 
or Avfcu.ltu~. wllh )ltadquarte.n hl 
nomet a.n on:anlxaUou ~tuba.ldla.ed by 
tefena.l EuroPean a;o\'CJ'Dnlcni•. Dal'id 
Lublu. ultcuded t h \t Rral. ora.~olzatfou 
eouvcnUon or tbl~ huullul .,, u" .Ainer· 
IN•n. tlole~~ate. '"'lit hy llae noote'vclt 
admtnlatratlon. In aeeklur: the ea· 
tiOrtftllleDl- or ANt~rlcan pubuC'"' Ophr 
AUHirh'an lo'l.)tJOrathm ot JAbcn• tUlllt 
'"' 1 . moul luncd already lhu '•Juwh~b· 
ru~n" or Utelr promol ~r ..Jhl uot toM• 
-:apu .. J'I'It(:llll llft!:UJ 1'1 thO"ft diACI.l-8• 
111-... QOibpers WTitf'tl ln. "'" autoltl· 
Oll'ltPbr t bo foltowlq about l .. ubln: 
··u o would empbaa1a,WIOL tlrlde nn 
the platrorm the· Cacr ..,.. titt I• a J~w. 
l oaco rC;marked to bln1 tbau \bls 
cwtoltii!IIJI naltrltt 'prvvokb ••mo anraa· 
onftnl to· hhu tu._ cftrtulo. ttu.arL"'"· f 
even wroto to hint oaco a. bout t1 : . ' l 
am proud that._ I ba1'e a ba.rt. 4 bf'~ad 
aDd a c:-on•len~e: 1 aahl ID anr hntn • 
' trot Ia It n~saJT. lntle-o.d. r.,r me 
io e.mph••he. ia a-ud out. ot ~1!81100, 
UWL I ana a .Jowr, a Jew, alw•r• a 
Jow1' J.ubln, bo}'evcr: r,4lu)du•t he 
uUierwii!Q. R~ WIU' biaJil .. llull Wit )' ," 
Th• Lubln·Siplro Plln 
\\'hlil wu.• Da.\'ld l ... ublll"!i h lf'll ar 
faroter cooperu~v"~ 
l n. brlet: h 'K:ls ~.ll tollotttt: To or-
nutau tbo fa.nuers on. lbo e.-.. 1. of 
acqo.trlnc coopen.tl\'ely owned 1UOr& 
houac• or ole,·;HortS. 'l'h\1110 ~&tore­
b~ouiJe~ ~·6re . to ltt.ionuuodutQ tho Mitt'* 
plu• or farmer produeta r • h ted by 
etu:h. cooperativ• mf!mber, • ·lletbtr 
rralu. tdbact:o or cotton. 'J'bt1 coQpe.r· 
at.otl would dltto"e of LbeJr Jlroducta 
A-. oaloMieo th IA~Io (IOiaa. 
l .. ubln aad 8aplro an. '-1 '"" war, 
both Calltomtaa. aDd both f.u\tln • t\4 
hla lllt!pbi'Qilli•, tbe baAIEer. \\'1!!1 .. 
l!~ock. luut known Saplro 1111 • )'UIInl , 
boy In" San lo'ranefaco orpho11u:•1 c.kJ.tt 
WILli "'upPurtod bT the I.Aiblu "nd 
Wel.D.atoak tamUiu. and ti.ter " " a 
"ld. tlll ID IIUI CIDcluaU rah~laltol 
aemtaary and or a law. ooUe~··· wb,.a 
thet raeocv.laed tu him a )'ouux•tn .,1 
ablllt7 Awl of alnp.lar do t ot lun to 
lde.&ll. Tbe7 sot. blm tutere•t••d Ia 
tnrDlrr problonae aud tumor ln,•·reor", 
Whrn Saptro I&Uer became lii'U¥f! Ia 
tumer cooperathn, had orpallf'it 
tl&• m and M(aaae ~e.tr Je~<~-1 •thltt!r, 
Ltthla waa atr.dy an old m•u. IL 1•, 
llle:refore. quito a rem.ub.blf! ,•ulncl:-
deDce lbal Saplnl, lbe dhoclplc nt 
.. Lubin. 8houtd have become ono ur 1he 
central 01uru In a ramou111 u·tnl t• 
"''hlch tho "lowleb question", flfl hnldty 
e.mphulztil by hht t eaeber, w•mhl Ol.)t 
··upy tho rrollt oc J_be stJ.ge • 
Aud a.. oao watched Saplro al •l~t 
trial. aod h~artl ac:eouta ot 11~:1!1 ~~ .... ,... 
lsb a cttYIIJ aDd restlaaReu. n•• 
could uot btJp tbtakiAc oC ao , ,arlh1r 
.;·lucratton ot Alnerleau J o• ·,., ot t be 
r .. uhln• acd Oompcnee, out1 a loeadtr 
or Amal"ICOLU IDd.Uittrlal lll tt. lbl! ut~U, 
" s•toncer In AmerlenD · uarlt:ulluNI 
lwpronoaent, lu a lar;u M"PI.IIIt" v.tm.~ 
r;tdH 'bOtb . 
loa. for the plaa~ f'rGJ)OIIt•d by hJm a t oaJr tbroua h the tJe•ator nr .-tc,.~ J.a lbll perlu.pa. t.be "J ewl•h rh, . .. 
•t_ 
Aai'Oh Saplro l ~t now dt."ln.audln~ Jd•· 
tke Ia a Detroit F'-."':leral Court. Yon) 
ta ll.Ddt.r rbaf'C'tl nt haY!U&" libeled 
...,UO. and u ouu llateaNJ atte:ntl"~ 
11 t.o th .. :af'CUJD .. ntA or 1b.e au-ornen-
tor l"ord iJid Su plru. 'onu eould uot ea· 
Clpe lhe. lln.pte~wlou thAt LbO ::utoniCJI 
Dew tba.,!- Uaoy w f i'O tulkln,r !O hn~, 
aadleucea ~youd th" •·::t.IIJt ot the 
dMil'L And httrc tltn lboucht would 
·CMl; to me: uuw ma.ny or tht'tK" mil· 
Uou of ;audllo,..,. QC'Iuall7 Jmo•• that 
tloo .SaPI(o farm.,. <'<IOI>"ratiTe plu ol· 
f'eM1 hall •touel bttore ltUf bar or An• 
o\M:r eourt-be(ol"('' t.he bn "C 1 h~ 
the huuoatioa•l tmHhutf', o r A&rleul-- bou.ac: That would aboUtll c.umr.etl- or whlcb •~rd'1 uaU,..Itle ltt-uebM~>• 
hare.. Lubin came to ~auuel Gnmpers tlon J11 dhJDO&IDC" ot tho produrt •nd ~re blabbllD&T WeJI, ' t.be hb lory of 
a ad 10 t k& AnH·rl~"" ,. • ..,.tcrutloo of "''OUld ;(ldu ec to a--rulnltdun' mllhatea· Am•erlcan. auUure wfU .an"wtl' rill I 
J.abor •. ~OilK lhP. tl:r,.l . 11~ "bo sought an~o ~ad IAlea c:oeta. It would nllm· que"Uoa. tn proper ·tasbfoo. "'4.' hnt~;. ... 
t:omMre' ~ndori,t:\tl~nl nr ,•I)Otwr:•il•.- lnat(~ Utlddlcman'e Jlrf'lftl IUtd. lu the hy 1\lllll«nlnr to Ford's Jew·\mft .. r" 4 
A Rare lduliat 
rud·, would re.eult ln. vrlce r,.duNioq · 11IA•·., ~·moa,;- the UlfY eurln"lfll"8 nt 
tn the to1u•urner. (mr era. and by a ppn.l1ln« lh•• Rf"lhl-. 
I I Wllh bu t ~all cbaaKefl, 10 1111.ih h'"·al ll~f!. of lbt "'Je-whth riD&'" or lh~ ......... And bf're J~t w~ mru to a IJUJ::~ 0 • Teqalreme.a.ts. the S.pJro ld~•· whlt•b ios. Gompent • and Saplroa •s~•on« 
t:ompera• autobios.rup"by. b.u c re3 tc d a. ret"oJuUou. lu farm prW~ tb(' n10.wt t'OI)IItruetiT'f' pbraom""" of 
Uom.:pe:n met. Luhlu. tu IS!:S. 1..-ul.llll ucla dllt-TlbutJOJt lo -~Dt. ,.,..,. hL i o ur d•-y. - -
Awtlt.o titbor UIOV.,Dit1U ! • 
Tlle Trt~dt Union Movcmtnt,At 
Saplro'a Judge 
owued a bfK deparltntJ.ut wtoru lu Sac· 
romtbtu. Cat •• ~lid "'"~'~ tm friendly 
u ;rnu1 "''llh Aut.lrliW l··~u·u~elb, tile 
unhlUQ hCatl or Ill.(! lult•nl-.H_q_u;~.l Seu: ., 
meu'• UuJou~ IL Ytu~ Jo"uru~l'tb who 
OF.RS RADJO WILL KEEP AUVE SPIRlT OF HIS 
liREAT IDF.AI', 
lnrd, tlw edltot• of Tbe S~&UI)II , 
tuil t• .. tl, the IUO\' t•llh•nl b:.b, ;U utae 
tlnw. ::h·t'n 1l1 ~"' ~arlm uud.-naklns: 
tlr~ l "pokl• to t:umt"''~ 11h0111 l.uhin. ,.r~·t a hi.Ah•lloOWt.tetl nadlo lll&tlon a~ ·rbe.,e Ulf:IJUCt"!s or !lupport ar .. trpJ. 
,-.. 1 o f fauDdredl or otben • ·hlf'll h""• 
•-ome In .a.eeoml)llJlJed. by ftnanc•lr..l hilt" 
trlhulloD-1'1. ta.r~e and smaU. 
I he ··out~· of'll"r ··. And. what b, t'ef" · 
ha~. no lf"P>~ tn l t-rt•l'lthu:. lhP :~r~dftr 
Jt!WIJ4h .~thlt• Hr tilt• ~lll'rf tmd tiUl t'lt• 
"A rf"na:trkl.tblc m:..n • lhh• l.ubfn;· u nt .. cnnrl•l to J.; ''A''"""" \ ... Dr~ •ouU· 
t-"uru,.~th wrot-.- 10 t:vmP\"r~ :lh<ml 
h im . ··hc~ i.s :1 hul'lht•"PJI mun. hut .._ I hill•'" hi all rnct l11•• :oupport ot tilwor-
r~ru l!fcnlist ju111 1hn ,c:ntH•: Itt· i~ al h•auh•nl lu nH partK ur the ''uumr~·. Tbe 1rea~t IntereSt la.btln~ ,.hll•'ri 
hi tho .nctuaJ pia~ r:--r tba bttlldlai 
i t( 1 hf! nullo s tation. 'fit•! lloAr•l ot 
'l'rul tees ot the F.un-a~ or wh h:h ~ur~ 
auau 1'ho•naa '" the ch.a.lrnhui 1111d ~tor.. 
rls ttlllqult.. trea.su.rer. ia unw ut w•Jrlr 
•la: a tomplttt.o report ot tb.e tlt!'l1 nh.e· 
PQMlbllltl~ They are atud)"ln,;, amuna 
olber t bing,. prublem.~ t.ot IM..at lun. ot 
H1e le:.:al requlre.ruen:t.. and or thh tin• 
oLDt lal t'ftiOORIIIblUUes hn·olvl•tl In all• 
f:tllltlnu('tl OP•lnlt'loo ot the 1'1l1ll lnn, 
wbh•h will bo known n~ WlH:O:i. 
taped ~t·ruttn~· 
tither. 
Cull or hlff!l'f'lll itu: hl•• l•~t . 'rt•y HUd lu on~ dny. the om..:t' tl( tlw O'l;bM Jta.dfo 
ruf>••l hhu." l ,\tetltMIRI f"und a t- :}&.- U uhht :Sttun•·•\ 
'f'o h4' ,!IIIII'•• 11 wu,., :1 ·'"" . 'olthn h nd 
brou.:ht 1hiM nutlft• l' lt••rnn .. 11!1'" l r<~•lo 
unfons. 
Hf.11 n.amr. ll••r4'ral ttmt-;c rt·r~·rn .. l 10 
Ia lbe Detroit court . It' n_,"hl J.obla.. 
l~ubln Lronabt ~aplro fnlo the (_'(J(}J)e:f-
•ttve tarm~u· mnof'Pm.-nt. H~n! ts a 
hit ot r emlnlaJt:em•t• In t'OIUIN!ticm whh 
a 1:1lk luul by t1H• • ·rltcr ~n,~u thlt 
ma.ttcr wil la ~III'IIUn l .f!.outpet·~. 
t.ubtn t.'liUF" h + !'\''"' Vm·~ uiiir lht::t~ ~ ='(tW York C~ty, h M roc:.t•l;·•,u.l auer~~g~· 
nu:t Gom(Wlr~. •·urn,.,,:, h wa:~ nnaong M !'upporl from H e leu Kell••t·. tbn fa· 
the llrAL tollo\\'f'Mf Q[ O._vld l.ubin's ln011,_ .. blh.ltl·cir\'• Wbmte t.(IUtJUt•!'lt ur 
rarnu~r -ron15trati\"(\ proj~hJ Md ot thG • lhr t'O"Wf'r oC- l!peec:b, lhout;b bo!''D 
pl;an o r an intt>ruahou.al •"4lnter tor dutub. ~:.ur.at'ted world·wlde a•lmir.a.· 
•.:-rlcuhure. •·,,ru!!Nb ulut lrh-..:1 fO 1: Uon: from Proh_'Sik),. Harf'y E1mer-
t('reRt- (~onapc-1"!'1 lu Uu·,.t~ hl••a!C. 1'lur U.nu4t-l'. ()( Smith Collcg.- : rroan f:ll1>t-rt 
l.ublu Idea:~ :wtl JJhtlu• l:tl•·r ••e n• t.lf_.. E. rtot.•, notecl uuor11e,)': tron1 lilord. t'l ll lf'~Cd ' " tlu Hllh:l~•l ~o.'lllh.,rluJ or Jubor Dell. Uw w ttll kno•·u nu,•,.JI..,I f4nt.lf:;. 
fore. '-'''N'' oorooce o( iuftuence nnd ~npport lbal t h ~ " l•'orward" 
could must~r w~rc lllaced at our diRpo~al in do••nln!; thPnt. 
. . . . ' 
Wl• hlng I he "Forward' ' a cont.luued career or. gr•t'H~X· 
pa.uded userulne,;s to the Labor· nnd Socialist mm·crnent is m ere 
rommonplnce. If not s uperfluous. Tltc future or flo~ " l•·onvard" 
and Its role lp Ute Amerlcun Lubot· move men t Is u Nnr•• :uotl safe aal· 
Is the futuro or· t lte movemeul or which it is >nl<'b un hrscparable 
pan and parcel. Des pite violent ups and down~ ·whil·b our move-
ment has encountered lit tlte pa~;t couple or dccatl•~. h has IIT!>Yed 
that, while It occaslonruly may get battered aut! Ml<l!JII·bea ten. it 
Is rundrunent nlly sotwd and crut luke care or " " "c.n;.ml<'l<. Our 
movement goes on, tUJd sa will ltM BllOkesman anti tie render. 1 he 
"F'orwnrd'' go on, tlghtiltg. expanding ami comimuo llr i•mhra cho,; 
loewer untl .~ltl~>o· ~~~h~_res or llorru.-.ure ns ii li'''''* on. 
TWO ' LABOR CONVENTIONS 
• 0 
()n ~1\ay IML, t \\'0 llllllOrtant labor COII\'CIILiunll. lltf• hicuulal 
:tl!>l•mbly or tbe Workmen's Circle (Ocr Arbeiter Jllng o and th•• 
com·enllon or the Cap Makei'K• International l:ulou. will uocet 
to leglalate Into existence measures or l)aramount huporumr.e 
Cor the wel.tare and progrcsa or I heir members. 
'rho Workmen's Clrcl- wltlcb now · hOld!! liM ~i r h cou-
venUon In tb CJty ·or Clevclantl- ls uol " .tmde union . Rut its . 
tremendou11 contribution to the cause or1abor·. il l! ltn~" iiJ fluen cc 
upon J cw!J!b working clllflll lite lu the United Stutes. und IL<; im· 
l:len&e power for good lil our community U!e In geuerul. make its 
eonnaUona a matter or extreme Interest not only to iiS owu 
lllelllbeni but to r.he labor and union mo,·eme rn as a v.·bolc. The 
Circle, lbOtlgh a trat ema.l IIC)('IPiy Ia r<'gardf'd. a nti Jn•oly so, as 
. · I ,· 
a Jeglt.lnlale part or our mo,·eruent. Its record of unbroke n uud 
generous cooperalldn wilh this m ovement, in every rorno. 
material, moral and cultural. have earned ror it a place in ooo•· 
midst llrat is bo'th UJllque and e rtviable. 
1'o llustratc how Intimately the Circle Is part anti par·rcl ur 
our uulon a cU,·ity It would sulllce to stato that nearly a flttlt 
vt Its delegates at Clev~luittl consiOCR or clonklnakt\rs und drcss· 
makers. no emberl! or the I. L: U. W. 1.:. We wish tbe Worklnen·~ 
Clrclo c onvcmlou. a nd lhP KO.OOO members whom it rcprescnl•, 
10 re tain In lhe heuriH ur the Jewish working class populallou 
or .\mcricn the warm AITN•tion it always has occupicd- lltrt>ool'(h 
liN ron~tructh·c anti WPII-bala nced poUcletl ca lculate<l lo tlo t he 
~:ren i P~C UltlOttnt or !lOOtl Ill th" '"''t•iul n~ltlln which It Oj)f'r:ol~ •• 
.. ,. . l 
' l'h<• Cap ~·Iuken<' lnwnoarlunal. which begin'!" It~ conv••n· 
lion Hc:K~ions on the 1111111 0 oi"Y In New York City need~ ' no 
Jlllrodu~Jlon to our m~nolocr<;. It Is on~ or lhc. olclest trade union,; 
In .1 he Jwcdle tl".ulelf. uoul """ nr the best organized The cap-
makers and their union nrc held in s ince re nrrectlon In the other 
need!~ tmdes esperlull>·· ~ .. cause rhcy are good flgbter11. exccllrnt J 
organl~atlon m en. anti arc, besides. 11lways ready to e xlen•l a 
nclplng )lllnd,to fe llow lrltdc unloniNU! In need. 
The trend or cle,·clcoptn pnt in the needle trades Ill! a whuh• 
hW< brong!J~ to the ra11 makel'!l nntl to the mUUnery worker• 
1n·oblcm s und diRicullle•. not unlike t ho cllfflcuJUes wh ich beKct 
uur o..-u lntln str-y. T'lr e jobber [Oroblcuo, the small shop cur·11e; 
the "Ollt·of·IOwu" Otu •nuce--LlJ.,Se are nmong the tnduin.rlal 
worries whlcb the r apntakPMI lo:t\'C ~ccn attempting to o,.,.,. ' 
r ome lu the last rcw .4'~urs. 
It Ill our eurnOt;t itt>IIC...th;U_the capmukers wUJ b a\'c a •uc· 
cesaful ccim·cnllon. rhot will brinjl' them nearer to the ~luiiUQ J 
of f lo~ lntlll~trinl Jll'tlhl~no~ •hnl C'log lht• llllfh or their PTOI(r('AA. 
---~ 
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VDloD au11pll-H. 
• Tt1o w"'k vt tho « uh'onlhUI wfttl ap,. 
r ttd on 
1 
"' \ttual by tcunmtltr-N:- ou 
O•uTtt 'llUCfl, ,...chla1 Mf'U&Dd, Tu.t 
JJ~k.lf, Or111ftlut.lto1. RtaotwUoo•. ull· 
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•- loUor. Dolocatro ...., , .. 
• ttN 1o •""•• tbe w• raluro m«t· 
I-. THNI ,_.,. d- lbo .. ,.. 
ttnlor , Nb .. m w11) w~lch lM toa>• 
mu.eo .,.., C!Oatroott(. aad tb• mUec--
Ufe O.te.kt.a npl'eMe'd "' &tt• JC:f'OU, ;-
all l ht b .. 11111 tor lho fl!port . 
Pot IIUI•ft""· I lilt 8•mlu ,.., eo f'ft t• 
r kNhun ' " Ita tiiMu'lllliiD farrM.nl.tt.lod 
U10 ruuuwlltg ttb,Jt.'tth·u tot ,.otktrt 
ld.uc:t~thtb: 
1 "','l'o lmpro•o or A4:rtlt~rat"' thft 
wo t k at tbt "bor tl~fomf!ttt b1 
m11khi1t J11 n~tm"t._n mt~r' Mth:.u, 
lah.•! ,.,. h•lnl"' .l•dM'a tut lb• 
mo•'tnf"IU.: 117, •t~t""., •thuc wnek· 
f1'1t wttb f'fii10Dilflc a.11d h hht"trt .. t 
~lU.••: br ..._,, .. t.e4tn c. 
••f"'"'LIY~ rtlaUn~hfp flf-twewn tt'• 
nrlu"• Mllbt, whttt• talMir Or"P.D• 
lwlao: ..,. .......... lht ...... . 
ulfi\IG of lr~Ait uaJso •f'P.• I ... 
llah! ~, ..-............. 
....... .,.,.. • l'tcU,-• u aratta rdr 
--tal --: ~ _ , ,, . ...... 
.. ,.,. ,.n oe ._..,.,. • _,., ....._. 
ltle a"r.B Ul ILl ,.w.._.: • U 
.., ..-.., -. •-tuuoc 
••t•tl..c.· 
- .. '"' .... - Uw ... ,., ... ....,.n .... __ , .................... 
KntT .. ....,. CNM~Utw kW • «"Mtr-
--. ............ ..,.._, ....... ,......, 
. , • ..-.,.. • I•Ua.rlt ,..,....._,.. t.r ttl.e 
- ., .... -- a..tr .... 
an •w...eoa k'a,..,.. ...,. ' ' folL.t1u: 
c. .... , .... '"""" ....... ,._,,_ .. 
........,_.. loL Ooloa, llliAkr lw '~ 1~ 
Llodt ,. ... 
C..•lu.. •• Toorilloc )!,,...,._ 
l#atltr, 4 . J. W\l•tt . 
C..•IUN M Tnt DooU.. Cllalrwaa 
lllaUMw •.u. ._, a. T'ruall. 
Ooaatu.o •• ()rpalatloa. aw.. 
... T • ..-,.~r-.n. 
~·- - --tlaeo, ClwiJ1. 
-- 0.. w. -- ~ ~u.oo • Jrbtaa«. CMI,_., 
T. X.Bub. 
ne - .,_,.. ~oy u.. -
alUM .-m .,._,. Ia lJie  .. 
ot ,.. ~-""" _, we an an IJioF 
w111 loa a - ..-hal ~ tor 1M 
t•t.a:r• deY'tJoo:mQl ot irorb:nl' 
·- . The. daaee~ ol oa.t Jo;da.cadout .0.. 
.., ................ ~., •• )~art 
aom. Allo ,_,..,..... ~T l'ofuteto. 
Clan. Tnma•• CtUa Sc:tUralK"Df•ld. 
N<Tn' n--. l'ldla Dulwlll. Oo!dla 
&'bate.· Wllllut Dtoom.' Our l'lltlAdfl:l• 
pblo ...,_ wen· -.olod b7 )II .. 
alf' Rnbtrutetn. ud ~lo (;.urlo. Sl~ 
ur A•l• llfle~t~Att:ll ...as Ailo • -deh:pte. 
but d uf'\ to llloeaa at lhe lul momtal, 
w•••"" unAble to · nttcad the t'ODYflnllon.. 
Tu 1•1ot ll<lard ol-tht Clook ud 
Ore.sm•lce"' Un.loo In DDiitn1l and l b t 
liltll un\Qu lUre ·.rent at.o n:,.,. 
Jldte.t. u ••.H u mu:r .Ne• York Jo-
91-1• WhOIO DJUDta will appear DeJ.I 
w•t.. 0v lAteru.tloaaJ aJI WU r.-
ported. ~u reg.l'tlldtecl b:r Vloe Prt"al• 
tl•ato Mas ~r. _, DnW Ocldn. 
u4 Faollla ll. Cvba. &o<r<br7 ol U>o 
KducaU..ttal Jk.p&rt.au.L 
0.-T-lllkoGetrat• 
lktt ael.'t t•• )'ell.llJ~ ..-ere el4ale4.. .. 
_ , - lL . l'Tw ...... 
~ Mll~. -tarT. nd Tbo.u 
II. u ...... -......,. ~ tJM '"~ 
~:.-... ....... lC c-a. llecntDT ., 
... I'Aillc:IIJgiiOJ ~ -. 
~. Soo'y,Tna. ot 1M t:oltM 
:111ft Wo<h ra. _..._ A. J . :MUte oC _Cbo _la_ol
..._.-! ... hllld ot tile Cftltal 
Tro ... CoutU ol Silltm. ,.__ oM 
I'UJ. .-...aer • .....teca•~em,t ~ .r 
tile C•ltK Tt':l:liJo Worb.,.. l• l"AM~Q.Jt • 
s. J.--\7 - ..... &<ftllft 
Rant. 11a:tN ad.CSt_\OlW meabua are 
to llo .-o.~ I>T lb.o "'-rii:u Fcftno, 
,,.. ot Law. Tile -~ .._.b""" 
are lllltthtw Won. Joha P. Prey awJ 
c w. --
' AA to the qnestlon or what tltt Ja· 
..... u.. IU.'!tOmpll&ltm-out ._..,..,,. b 
that lht ubtnflneDt or !Dflflt ""~ 
f••l tunnotlcma It that th ... y o fkr aD 
• .,.,.,.,.,..tor ucho- "'- ld-. Me· 
ptt:flltOftlt OC o p iAIOM0 d or.lamlhJD Dl 
ptllltlplH IIIUd pciUdfe. Tbe eCTdttlt .. 
ar .. or Ull• dOI>f!tltlll upon lh~ dett~,.. 
mlnlnntll'n. lntetHt' o.Od •lror or lbt 
dfl'tt-=:al"S atul O[ th:~:\r OtUtllUC!DdU 
'to rurtht~r th~ Work'. T bo lluh•ptoll 
qn!H wtlb J"r'Hklea't O.M•"• 111,.._ 
llitlie 1ft the. ~n.rootlm:J lbat tbe W. t l. 
u .. t.t the f'tlucallonal arm or tht t .abof" 
••tt:Mt'11:L . .. It ltd$ &f'll1 1• lo M 
t•lredhtt to tM~nlu~ the l•bdr mof'a-
••nt. k • UIMt-e- tit "be MJ!'PUf'd 'C'1\Il. 
ucro-. _,.;tk\Utua.. aod Ml•h:rl•l 
--
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lly .-dol ............. , wtUo tloo.llil-
-· ...... ~--...... ,. . .... lb.b ~ ., b1t JWk'e. Slip• 
ll'ltfmu ....-,..to tlte ,....d_,. 
••.:r "-! ohbl-.ed at lb.e t:dacaU•••I JJo.. 
f!a"IIU'•L :. \\"81 1-u.. 8lftot1.. 
W• a..•Pr" ••r ~beta will ta\ e •• 
\o lllftiM2'\ Q( lklt t~ppof.tu.•li.l W Me. a 
Educolien For Grownups 
t lloilllorl.tl be Kow Tofl< ~<Hiac "'"" 
..,o a,.ttnl 
'~~'lop Dr. J'nfttkt a. n.w ........ 
• .-.... ,....w.at ec CIV Callop • r.... 
.. __ .. .... -.-~ 
odl~-"' lllat .... lllo tflroellae 
1M ....... -., ........... "'. 
&TO .. • rroa 1M M4ta:. •• ....,.. tlll&a 
UMI. .. -" ot .... ~loU. 
oC Urlwla C.l<troiU.. Dr. JIMI-a U.. 
..... . ......... p rwl•lllcii<O-Iee 
ot •It .....,.,,.,. t)l'ftch tloo 
l!oll.fd ItAIM. 
u~ MA.III-' ,,.. . ... ,._ ,..,. atu • .Mk 
lolt Allacb.,.. boo~ ml.iht loqulro .... 
N)llllaou•ll.r tor educaUoaal cou,..,.,. Ia 
lBb eoo1lry1' 'fbe aa...-er b : Atwlut 
~.000,000. 8oruflhl~t• llkt f!O,OOO,OOO 
b lfPb\ Uikt• ••\A \thPC> of our ''hltD• 
Uvant nc:Uf'ltltll. 
The-. ('l)'u.r...,.. tor etot~~Uu" -wlto tuul 
''"JK'IIIM'dtr dn l•hed Lbelr tornualfd'O~Il~ 
lion ""'' or many ldnd•. 'rhoro ,.,. e'f't--
D.ifiC ct.J~~H I• c.oUtn or •atn n llt 
buiUUn•. o-atraln11rnt courw• In a.ur.-
bT or nta IOIMWlMl 4lftul to.-u 
aH rtiJN. C"'.,...poldt:ru~ t"'OIf'llf1' aad. 
MUf'l'elt S'lf'on IO tbtlt COiplo)-tH 1t1 
... b. .... r18ft ..... ,.... ......... 
Whateffr t.hclr dL.anct"'• tt.er te~~ourr 
to lh laMllO!e arieollT ot ,.. ~ .. 
.... miN aH to .-.eclll .. Aet.r 41la• 
curloolltt-•llc ftttnal .. llea Ml •• loa 
an.d le _...,, a tl&la.ata .,. Lta .... 
l•.c bT ••Wwanl drftuu~ 
0.. ot 1M -..rethdJ' -· .. 
T~"' II Molt ............ lo lllol 
4.1 WWhta' hooljbtU.... Tile , ... ,.. • 
U...l l.ooillto' au-W-C:aJM. 
t• ·~. --- "' tlllo city 
e ut It <allo II"' It CulnL 'noM.-
t.wo ......_ flf - -- IL-
,.Wie ...... c ..-... Tile ·-
u .. lollo- ..... -.., ~ 
tu ,..._.. flf - ore ll.llloH loy 
,... Jloanl ot Ulea!Jn. a:a4 • P'WJi 
o1 ........ llldMlac lh -M7 ot U.. 
lalllor .......... ... tiOdal. K~Hcfo • 
·~on...._ 1M n,..-.loloa:.<O~ IN 
Wacalloul ,.,_,..tot <If lh QWL 
Uqo-.d 'thtM cntf'n la tile ""Worbrf 
Uol••roiiJ," wloldl <Oailil4 at ~  
rot adnatt-d lalllructloa oa nri(IQ.I 
.a~WI.-.. f'1tltan1 M wrlJ I J t:atq~ 
11 ha• l•1.a.c IJ(,u rf;I((ICI,lti.W 111:11 • trt 
rova£ puoll• ,.,qalre ..-~ni tntln.r-4 
lt!iCihor~t. Np.;.• we al'u haYiol( ~ ~n.at· 
a., that I N • au,... •1•, ffltulre f'potJ.al. 
l•t11, A deftnilo t~~tep to.-uct pro•ldh1,; 
IIIUf'h J1~•1a1t11t. lue..c W.•D. U1cf'D •tbt. 
, .,., \r 1.1u' 'Xew Srtutel f« &C-la\ 
llf'!4C'M1Tb Wlllcll lth :t ll(nt.U:l h'PIU t.bf' 
Cara""l• c..r,onUoa ro-r ft.D:aoda,' 
tralalu10 ~utltNI ht •d"lt cdua.Uoo. ~ 
AU tlllt laTC'II oat At aetW~tot t llot 
larp •~a•Mr of P"HN•• • M; •ltb~t 
f.arnalll' a fOQKIJoU with lAY' M•a.· 
t.._.l a.tU•deL .. me ..-e ,.y-,.. 
lmlthJ rndJq . 
. _ .............. .... p .. e.l:eiCJt.f 
to •r la.ltll Ia, r.nuJ N..eca:Uoa: 'Ttfl. 
f "N I• Ulat ;.k kato~ wll&d 
..,. _, IMa _,. arion •• boo 
llttlo u It ~t lwl4 aallo a WO!Ilkrtal 
-..,.. 
HARCOURT BRAO; PUBUCATIOl'iS 
TN: .,.,, ....... ._n, ~t ,......,. 
Al U.. 1- ot lou - )IU)" 
u.,..a UA-.. ,t.-ta a .-a.._rtt ua•pM 
., ....... ~ ~- .... ·-
... -.. .Ut tor ·~ uu .. \t"t er 
• 1LOb1a ta.m.Ur d'art..: tkt ,..._ •f 
Lootlo ct. ..... . ............ _ ..... 
u a ftddlnc cUt frvco. tuot h.-r l.O 
"""""'" ......,.., 1M c• .... "- ... 
Ul 1& ,.ted Ia ,..,, NftYt-ntluaal .-ubu,.. 
ban hotlMI of tbt !&ot.IA. aa n-ot~ No 
mtHe:r of MOte •puolou• Ur~t. 
Mr. h'"('Dl \IlK'!!' thlll nnrlronL lftlt'• 
riJICO bod U tbe IQ'IRio>l or lalo &llll.dt 
\owanl marrlllhl In I hill DDY~! .. ol OfflrJ• 
dA¥ IK'DI•ht who tlamu1b tht drenm· 
lrianttte C:ftlll !lld Mt\ ..t lltelr ••rl\lUJt 
hlf\'111 IUlll l)AWIIUIJit iii"O fot~d IO \IB• 
dC!T~ tl\t to,..nL of aow nPt-rtctu~e.. 
Thl.A •tndy of lito etm111lftlltht~t nt nunl• 
rrD Ute ...,.,,, .. ltHir tnl.o a dfff!ut 
of n•anl"q: • • an IA• t lluflon whlclt 
llhQUid bo IUOf " pow trf\11 1""11 llfi.J.. T'bt 
••thor"• _.... .c P"'lraluaro l.H1ap 
"'" ~tctrlou. '"''m• t.u •lauruu" lit.-. Mr. 
............ lh • .• lMt ., ••• ...,.,ln.t 
••"'a111, ""Tho nark Hnn .. an~l •·c-,.,-a.• 
..... CoM.•c.rt ... 
Aftt l.et• ,.,.MI a N MNt l'l'\.,_1t1 
J-l&a•rt.a ,__, 
N'o •owl or Wocr,."-1 NaJA ~,.. 
ill'• •• ··- .... """' .... -tiM .., ""'"' .....,, •• t.lll.t ,. ..... ..... .. 
- -IT liT a Ulla l~,..., ae_.... 
- · .. )llo-llee. 
II jokla.._ llwl loa4 '""' ....-. 
-- • -- ..... ~, ot 1M tle\o ''"~ tt'"--'7· •t l>t4troc.. ... \kt 
~- .... ,.n,..,. ·~·  )1 ....... .AfiU• 4• Catlll.•tt 
PntCac"eifo ... fM"Mwl..._ T'lllt. .,.. .... 
U U Oit lla. 1UI( •• a •a•t..er .C: I U 
, ._,.. dartu tu w.-.. ~ • .,. I• ... 
flf tbe o't1t1teadla.a orpalulluut t• tht 
UUft Tb_..trt ..... ta\, 
'-t:klcM tV ~ &!II ......u b •• (b. 
U..llcM. ,...,...n "' .,.. ..t.1 ,.... 
aad lllc1'11t1 l.a.atllld.. * malk .,, _,. 
- t• _.., t.rtt ,...,.. a 1:«· 
hKH or taltAl aA4 eYtA of a:·at!a?-
Tlwh" •• t he n..rts tlap ~ 
O.tu.t& 1M T.a:an-r wq ~d to 4o 
lu~ma.ct'! tow .. nbl tbo tut -llaf'ttl 
~l ,..._ bew las- M t:fl'lT Htr t.H 
Mrue •~ltoatlb,l' habd. 
I t lllM a.M-.. A.u..tale )~R.aa! ..t. 
aJI alt Tffll'!at boob tun·e • howu blm. 
Ia M11 old DJ;tl'. too pe::at to be ••1 
loncnh 11 tr•• ttl!. lntl la tbe ,r..-. 
whl'lu hl.11 ~eo.h111 wu bloomla~t. Ot 
tbut blt'IOMIU Wada.me. •• a:be "u 
~Wiflf cnll;:tt. wM••truly U1u Prltracr 
und bern •ha. ' " lk'f<D lmptoYLac bb 
maMftft.fll·· wrtltn~t Ill• a.ttiC'-1~11. lnlf:f:4!11t• 
Ina t•lnlll, tltld tlffl('c'laJI7 tompt"lllac the 
tur c\a»1 to work. 
T11f11 Ill I fllt~ •lnat.JnA l\ .. 1t'~OhtJitnl 
uhlhtuoa. t. a.cldtUOa t.bt boo'k b.u 
a UuriDt- u f trarlc oYcrtnn"' M'rar. dt 
eamant font4 4\UI'Dk Fru:d.'Ji 
chwr. tMit tPt lllot'J' tu.t"-tl er Ill•• 
loa tlllt' tht!lt nld 1£"0 aro,.:Wd only bU.._ 
tt.,._. Wt.-el!• ~ mt. ~ ... 1-
lart 014 a...,.lr1o;;. 
'r'luolollol ,,_ ""' .. ..- lly 
t.wh Ca.ldtlere. l• tnMlodtoa li-T 
- ....... , llolciM. n..· ......... 
....... ,........, a.-.,._,...., 
a• .._ •llcal.H .._,..u "-' J::otao 
Uoul Jlo1oout-t •• -~ "" ... .,.._ . 
ClfRRt:!\'T BOOKS.AT 
REDUCED r RICES 
Oar F'"'onllooal 0.1"U'Iatotll <ea-
tlMioclla ......__,. .. ~ lt••lac 
p.tltl .. '-.na. ._lttdt, t:U'kl It to r•rld:a:k _, 
.... ... •• ev IM:•Wn •• ,~
Jri<"· u tllt, nrt tal•fttltlac ._u 
lllat• .p,.artll I& IM .. l a.•d M'C" ... tt 
....... ... &M oiMklleL 
IIICII. Ia 110 - Ia t~ AJDnl· 
,_.. &atlor ta'OfeJDHl\ (Of ~ 
.Uiflftl Qr eODIIl\U~lat.. \\Te ~Ill • .1 
-·••ot7 !'""' uu ~bo work ol. flllfS" ~- ev".-f' tntllth!Uioual uoJo11 etiAJ'.. 
li....S b)' lllo Aln~rl<lan l'edonllou of 
t.abOr of t~ao1 ''" lnftue~a which 
,..It to lou dt~wa lhe otpa.laallau 
••~<• bYt bMo llullt a]) lllto.,P 
,..,. ot ..... - ..... • llort.- -
'IIUII&• n ..... -- at11se~ r. 
., a... 1a • ..,.., .. Momo ~. 
~M tile --'car-er 
_ ... .n .... 
n. ... ken Ia 1M ,...._ ., 
_ .. """ .... ._,. -
.... loeth ......... ~-
.-. lal_t_. - ·- ap-
,..W .. o"""'"r .u SalUI r.... aid 
... 1M Now \'Of. r>OT1"1'11ot A&aK'4 I 
......,.. of """'!JIIoUo., Ia lbe meutlmo 
'' ' pnaoat ... PrLfU''IJ'' c1rdt.r II~ .f.llfn 
latu lhtt 1umd11 of Gnmnn&nt&tA who 
t • rcd mOrQ fnr udvaneln~t tli([ poUtl.-.a! 
doeu(au ut lht1 lhlrd lnttlh.a.Uoool 
'-'• • tb4l7 did to, tM wf:lf.ue o( lbe 
nrtltrll aDIS tho noport o! the co"' 
tfMf;l lfollnl yai 1'\"~lt!d... ~ 
v•w t...t....,•• ot _.,......... .. 
• lie laa<l OM•""' -lnll. Ole ~~ 
....,......, •• Ow> ....... o( ~ 1ia£ 
oa atr!U Dwltoe tlle -- ot tile 
,..w ot _...,..... u..n wu 
_.. .... ._ ... ·;,-
.. '"" ~- ., - n:Mo '» 
...... oloriAC llHt otrl~ lk ..-or~~e-o 
.. ,~ ..... d:ac to s:t:.IM.Mt.. 
"'" ,..,N-4 to .-tarn.tkm a peace 
" ' p&.kht)d •• atut t.be 'C'OI""loetw r& 
..-.d lbetr fMVID)'"IDt.nt OD. taMDI DOl 
et'~~ou flO l 'l•hl .,. )l•it llbta1a t"d ,revtou• 
to 0111 tut.,nht•' """" llhtl U1-:utvlllet1 
oh·lk•, 
l'tf!,.l4h•nl HI,Rm .. n fit lh(! Jat..ornn· 
tltll.l•l tiMftln Jhf!n JCIIUied a m .OTCW("Ul 
tn tlrl\'1! th•• ,.,.,..,.utti»b !rom ~ or-
PI•taJI•• ...... ct&n..ny I~-~ OM! In 
A- wllotv • _ ... n.u b4 •117 
... _.. "' .-rvt. n"IO ~­
ot .... ••rl1>o lo ...... ... """'-
~n,.. ,._...r ......._ Ia ~ tA 
..... ft'S,... ... ., .~ "Irca ..,. 
""" .. ,~ . .,.. ..... .,.....,.._~. 
Of ~ ~a.. ... ,.., 011 l'foc'Oinl. :tAtO 
'-' ........ , • ., ,,.,... .. taiJU.f'd '"'"" cOW· 
mual•• ,-.tukt ~ " m~'mltt"t" ot tbr 
unlnn, 
It hiUiltf'r ti •h•lfl lht\1 fit nll t lu~ !(ll't;~lll 
nr ,D•~~,nl~!·\l l~lJttl' tJL•' muro~·nl. w••,·'k· 
. ,. Wflftl thn Ulf)ii.l )IIU.lW.,)Itlhl l.! UJ 1\.lfJ. 
lttlhl t~•ttt • ,,, l~lllltlfbcm. TlnU th_, 
(llrtU(IIit W4.ltlh+f l'l IHU'•' IU tft~.uh•l'f'CllJ' 
' '"''' .. " ,....nnl ... •csWL ua~ altW"' 
f't.l•tlf' 1--.rbfap tot •"1\NMUldL w-.!d 
..-. te •Jpltt tt..l lhcr,. 1:. 1:"1'"'1 
,_,...._,,._. .r ,..,.. Lnltll .c 1.1p- ~t_eo. 
_..,flit t........,.tKfl,.._! ~ ..-IICI 
,..., •• ..,_._......_ ... .._.moor......_t 





A J llr,llory nf !.111' 




to v ... , • .,. ... ..... y..;. 
I - Ut ) ·,...,r•.a:lllft 
IWfTOD-\'t 
T'I:IIIIOIIIZE:D WO'-I<E:IIS 
tt;olltorlol ~. Y ,_.,. AP'O t. 1':71 
] &ADftnll t1 """ ,........ ,., aoike, ~ tnlttJ,MI ..._.roro l,lact.u-ato 
Con-i~t• •· llf!MI1 •hat lha:J' aN the lie 
Um• ot a •• ,,._••u""\IP" pn Uu• rP,n o 
lho Ati\Crttr.tt\11 t!'t'ldt,rl:t!OI~ f/f J.l&biH". Ttio 
'ht\Vrtla,H!/IIi'l' Oe1lou \1t t!'Ur~ Worlo:c·r 
\ unHf t hM AICt.l h"'h-'4 tho Am.,rlmin 
... do,..llbu Ul l .. bor IU ln ... llptc! tho 
(qiUhU.ll ut lhllt .,,..... Ualt • d~ea· 
ot tht tO•mual•t 1l1Ure ltaclt>t"t :a:p 
,._~ kCoro • f'G!••tu" appolarf:d 
·., , ... ,. ... _u... •• ........au..x fer 
,..,. ~... , ., • •trtka ,... 0( 
UHI.- tMt ...._......._ ~ 1:> 
.... ..._..,.. .. ._._,_ _ 
-llletlarpoa---~ 
•• 1M ........ - ......m.u.,.-
~ ~ '" ......... .,. IIO'W" li&_ 
......_ u ,.,. ~ .--n.u...or 
IAI>or ...... u..,..., 1otu pl!cy or~ 
..,.,....".,_ ... U •••c ~.,., a;oae to t.bo 
ln1lb ot taht1taltDa lc-lillmoQ7 uad 
e1nb«1dtl111 1\ IU lilf\bn~r•pttlc DOtd 
wh\ch t•uo ht~f'n roa.a In ~..:uurt. 
~·o•• thu rw•rl ••t Uu\ Ar11err.no Fod· 
crallon nt r.M~r 'tho •talf\numt" ln. 
Tulfh11 tbn fi'OII(,."ft )lliYil DOl ~ ).ce~~ 
tm• .. aht tt:tt• IU\1 a1 "~hA.r;et.... ~·e4 .. 
enllqn ofQt~l•k. •--' a ,.,nor ot t;&:tt. 
e:a:p:rnJoM d~~• wta.eHt,.r tlae aara.~:t-
•'" HW""t•lla ,.,. ... , .. .ae to tle 
...- •• ••.,. k t ... ..t. n..r ... ..u-
.,., ... _..k.._ Ian.-•- iD 
-....... - -- ..... ~ ..... ~ ..... _.,taftlo Ia ..... 
lkr &a ~ ....., Wl!a.Ts ,. Cllker 
• lr«t ...... lt . ....... ~ tW f!liiDo 
aliA~ 1&141 , ............ - -
Wallrtr, Wile _..... ......... t o-Jt.i:'• 
..._,..te «•6ff11:a.• tor ta.-Htfp&.km. lhi 
-~ .... """..., . ... , ......... pDb-
lle atUIDl1f'n to 1 &cbetal alloat\oa ob-
IAinlna In lM ~ftDthlct nrlho rur strrle 
AJitl hc IIU't mb1.., r~Mnf r lo•kma.k,ra• 
tUrlkt1, ~rttl tl!a( hi lhn ' I"'I(n t)t vl0. 
tc•u·r "' "'"" hll• A•'1\Uillf\1Uit:•l the e!· 
forO. ot lhl't ' ·"'' Whnt h•tdt~r-Jfhlp to 
•I• ('Oatrul lu th •C\·•II.t trad1:21 ot 
tbla .,.u,. 
To ,...,_, .,J.,Itlll« nl -.fh'rti!a. 1r2_,.. 
,.,.. .-.!!WI ... ~T finO(--! ,_..,._ 
Mrn.. a. a,....,.._,,...,.,.. fit~ 
With t he· New York Clook 
and Dress_ Joint Board 
A -JI fll tk Jetot lloar4 WU 
1te1o1 .,., Wt<I ....... T. AIWII :e, 1,:7, ot 
tbo la\c':matku.&at, 1 Wu• U:th StN"f't 
" O*"'MWI"'Itlllltftl l 
l..cx!Ul 2, Jl atilt II •l'P~n1tt lb\1 m\n~ 
u11•• ol ' lb;, J~t .. l tt<t~rd nr l!lorcb =••h 
••~ Xpfit mM. 
Gt ntNI ~lftll .. r'l "''tl"t : 
.nrolber u~a. ... rtruortt that tllo 
-kiTe o• •• "" , n01ed 111o1 tloo 
coa.&.ru:LOn. ~~ • KatJ. of t:t 
Jl&llllattu •-.., ratlall to ,., tu 
U~Pk>•- '--' ... _ rw ,.,. .... a. 
A ",._ ... u •• ., ,..., u- -
- - ..u.. .. ·-llllatlM. "" 
- Ia , .... . , .. - ., ..... ,._.. 
""· ........ ·,. -u. .....-ms 
.. - ... 1M-- ftlo ..... ·-
bl opllo ot . lloo lael U..l - CJt 1.be 
wwk.ua • .,.. ~o4 •IUt the a. 
lcrootloaol. .. ..-.... -
w-llh lbt JobMr for Uttt worke.ra to 
reau.tGo \belr wOtk. rf't•I,IDk nae 
"<<k'o par lta•l•llollotr, aud tb~ bol 
auco c wbon thu aca.rau1~f'lt wuuld be 
complett4. 
·Uow\pv.r, two of tlut ,.,-orkan, .,.bo 
we.re •st"IDe "ltftt '" adYtl011 \1111 rtlt 
ot llle wuflt n ao' to ,.,..tt. 11M J,po 
le<DaiiOeol 1'1-toU•t IO collftt 
1.1oe _, rw .- TMr .,..._ 
• -c." .. tile ...... jolat 
- n.tr .... ~(A ........... , 
- of 1.1oe jMk,._ .. , tile IIIU. re-
- c. ....... lola. n. ....... 
-""'- ·-~ ·- 1M ~ 
-· - a.. alto ...,_ ...... wUII 
t:Ma. .... """"' ... •• ....... -
Ole ..- " ' oolr w1111 • ,._. ... 
u.., of l ilt l.aloraatloiO&I, wlslcll •• 
coii&J4e:ra Ute oal.r tutMIDat\fle liOdJ'. 
1110 worker• "'ll•cul to como to 
tba totmaUoul, aud tho J~llbQfll 6D• 
~<'icd lhu thftp wllh ' '' nu-.re~ha~l aud 
romO\'Oc( bl-. IAI'ftl~tl l~t , Jt'lnt61Jf. tltO• 
. irork'er• ,U..,d tbdlr t()tnrl/thtt wllli tbe 
l.ntrfoatkuu.J, • td lbOIUI'h tbi!T were 
llot ._. .. .- to N'll•lft, tll~t aU cUd. 110 
of t~fr bWD tftOnl 
n., Jollllt.'"' ............. 1oM I 
M-.. WJtll , ... ,.,_._.,...., .\. auR:.a. 
a: .. .,.,.. or 1M _._ • .., oDd 8tol'•l 
-._ ""' IJI<It ... a .. ot )O~IN. THJ 
... -Qre lutonued Uta \ \hf!r w·cu1W be 
ubUced to ,._, tllo wrrk~rt '"''' 
wa;;e-~t.l" bulb jollbln rl'ltu•ud, iO&alm• 
··i'o& 1nat t1ool o•trlifold lho ~~~•••""" 
l..,;, •n<l lltAl lht lrnl 1o quOJIIOa 
-1l'C'ed. t.llem moDe.J'. ,. f 
n.;·...., ,... "'"""'"'Ito I • 
putia! (lblnua. Tilt ,.._ol.aU•• 
ol ... ..._..._ .............. , 
.._ tlle - .. or tile o.o, ,..,_ 
- ndot«NII wilt 1M ,_,..,_, 
&t - - .... -.we· ..... IIW. .-o~oep.- .. ---
- T1oo ""*- .... ...,_ .... .. 
l'l&)rt ... - lklt - , .. ....... 
oil'\ lko r.,..r11ol Olal,... llu oil 
14 .. "' lob ., • - ... - ...... 
. .........- ..... 
'lbe Uelo• wu ,.._.It, It ••• 
Trlal "BBard. '-t our ~D4U'&1 ltaDat~!· 
suitd ~aru:r bo preat~ahtd bl• lfCUhiOIItt, nul"i::~.~rm•a deold~d u, •• "'" wor~ 
crs nrc to be ·.,.ld Uu1l'r lrtii!IIJII tllr a 
tull w~lr .. o•trUmt tnt:lud.f!ll. ' 
DrothQr noctaatu npor&• tart.bt; 
llaaLoll<r 1M 4 .. 1ol<oo t t lll<t Ooo.,. 
oL oo- lor.W .... T . KIIJOI•I• 
,.--.u u.. _....~~eo ...... • 
_,.. ~ .. WUIOI> II ... Me. 
T. uo1 an• _,.,. 
ri:,;: 1dOl ..... J(r, Ill-tAla ...... 
- c. ._.,...... "' ,_, .. ·~ 
or u.a .- .r 1M "kit- a<Mll-
.aaJLal tile ..... 
~n- alto,.._.. IMt 
... ..,. ..-.lktte-" ......... tb..UO 
-ll: or 1M o~ .... l O..alulloa 
eo-•~~eo wu be14 taat 'l'u-r . 
Allril Jll.b, at 1111 IOIA!MIOIIOaal. flo .. 
crat·• hu"d.rad actlf O mtmbVa were 
. presobt at. tbla meed•• A»d ,th., anal 
prcpal'QtfouB to r t im ol'aaaltati.,D• 
drlTe W"tttf! 'made,.. 
· nMuu~r Hocbmao•• ,.,pon '" • • 
IIIO•ed.. 
N , IICIIOtiNt'Y.I'.Il. 
,........., ....... .,.. 
trle.l ~"' ...... ,. '"" ....... '"""- .w~a..o----- -.: 1M - ,..,.lloa ot 
,....,. .. ••• ,_._,. TM LotL Jn~ r« -- k. ..... It aM Laloor. • 
'""" - .... ...,..~y-...... o..rv .. .u. .,_._-- --n:& wo~ ......... ,-. uort<4 
....... ol ...,..., ,,.,. -~ ""' ....................... -- SleC- it. .. Yorlte-o .... _ ... , .... ... 
-J.o "' ~~~~ I-'"""'''"""• ~- ;~a: . ..._ltoe ""' nllll • .-..,..,.. \'leo: et .,_, ate--. •Joe ra ... 
r..,..,.._. \\ut\.tn t .-.1()' u .. , w-.-bn l:o tJtA IM"Y• a, 1ft,., &wr. 011, the ~ ..&rWlraUn. ta.Vf' Wa \bl et 
I~""~ •tfU tw l•c ...... 1\,4 •• 1belr ,...,. aM h•••. liM! Jl()t~e ...,.,. a.QiiatlMJ u u.e. ~•••-'-tAo •IM ,._,,..llf!d tbt 
tn ,.,..- r,.u" •m1( •nd tn thrtr bc:mes. t.Mn$; ... ,.,t1k&t.f'Oik t"n.., On lhu other, Jolnt UcaN ot lh• u•to11. ••• wt.o dlt 
1t I• Uf ltut rlr111L ltnttOrlttnrt' tlull th"Y '!'' t•m 11\.fl•'"d l nr ttrtl. pr,.,teot.ltJJ; itot. hD.I fi@Aet!, bul war, 11tt1 k DtW 
lh? , llll.ij lh~ ~•r St•"M.' \'iltk •b•mld lit' ... ttl" llldmat~pln~~: na•l h•!alh11' nf 'ffork• that. I h e: t lmo wu not OPI~ortunt! tor 
lnt.~rnut~l ,,r lUI ,,,,,,,,,,.n,tll~ 1$1hl"liou. Cnt, lluth ll(rlknM ~'tllll!t~ lh vlrluu~ n strlko,' bo\ UIV)' b ad fJ~)"' '' onltlrcd 
' •·t 1 1 1 1 I ' 1 ' ··' · . ,·1··1•••••, • ·'•il"•-11•••••1 olo'·••r•Jno• nt flv· tho t."'nwuml•t tNtrl)' In btln• oni '' !t1l I fir 'CI IIMfl t• l• 11111 ,. tlmtt u ri""'{· A,.D · . •• u u . ., 1 ft 1 r ... 
IJ••tW.;Jtl ll Jt,rt lit~r~t utul tltntllfl)'t' l',_ or·u, r ijc1lt.•W0tli .,alhnl'lly1 .. n,l I'!IJN)rt14 fl t AbOut. A tJOht, rcnr.o Wllh lit•! U10"U• t~l••'•" \h••l """'""' •n•l tth:ht ual.,rut·, OIUIUilhll t t'IIU4a1..: r~u·lurcr" nteaat .. elaa" .:ul'a,Mlrallun, .. 
ll lA lliM t\ tll ct.at 111\Hil hu !lllamped; "'1'h<' -.ltlk, •till •nut nuatb bm(!lt wllkb; cJ ._ co•m .. t~~lat. t• the MMt 
P mortal o1 MOrtal etu. 
.w1. "'ltfln IIU..l I~• llltoiJil Dl'h.k'lf'd &Uti wei""&. •~ 1aa. ,._., r•ra .. ot 1h1t:t1 tar __ -·~: ... ,. •••• - ••• ~ •- • a 
Wt:Jtt.C"" .. '",. ~· aianal~ ~ _.~ --~ -.. •• .n•• rv 
hT .t Ul,. •*' Ual.. ,..,. Wltclll ~-•ttii: aaa.k• ,....._ tbe IIUl~ bn• lad tMn l rel.:al-ol ala ............ 'Ill arWtralkJa, 
U. A • ..,.,.., Y......_ht,. 111 IAh' fl!llil wtn' ~ AJ.,...I .... ot Ulbl Ml1 ..._ as lM ..S.. .. -. ........ ,_. m• 
'"" ·-- -.. • Ill Joe ole- :U~ le- •••11,..1 '-'-.,. laoll:r .-...-. A• • ...,. .. , • l 
........ '"' 1t1 .,.,.,..,... • ............-.-....· ...... kJ> ,._. ... Tlllop AJII"f"'nt• Ftrt. l.IIIIIC-.._d.llc.reM ta.t1Jo.. f>IUII..blc U 
f'OU. ., .......... . ......... , .. ,. Uww : "Sprtetlirl .... ., auo..- til ..,.. .. .
YIOLVICIIN NIW YOIIK STlllkES 
••:.thhii'Ut. ~ f w • ..-w A)lr'flJt. t.;J'!';) 
T Ut: .11~11• ,.,.,., IA1• l'7 ~N'I\ ll::a.~:­tltt •"•mi'-''' ._,._. thct trial& o:r tar-
,.trHw lti!•h•r• r It tli•f"C•,. or t'lulf'nco 
ar•• pwrh' ut " murll• ll 'I~•J4•t.1 ln\' f'EIIJ:":Lo 
~~''" h11t1 two l••ttRt ln1h1111rla' di!III)U(L"S 
... 1 '''l"r· 't'llf• t"• ""'~" .,,J .111~ iJ,.; 
trwht.-,..lll'kin••' •mJircy ''"V•• lntt Dn ~at· 
hrmiWt ur Mtlt•r•u·~~~~ ,.llr('~J tntUn 
lltltj.•tH• h !illllf'll aht~tUh•n: •ttlkr. U· 
ll'!'l.dl•tro. t btt ~~rt~rlr• of pulk"f'l brlt; 
~rt •••· • .._),.. alt. til• "~lf'are. ~hkh 
u~ .-..... ~, tit•-.• lll~fUtf"'' 
......... . , ........ .., . ...... t!Porto h.a 
-.... r h II • .-r • ttkl• •• ..... 11'1' .. Eadl 
............ .. , • a.tl .... c;t.Ju:t 
,...., . , ............... ,~·· l&ciJo& 
Tt1• a.-..•• ,..,l...,.. .• ,,...,._ wxa <'M-
u ..... -. .,,, r n •• '"""' ~ab ald. bla 
paWtotr ....... • •••'-'-" ,...., •~ , ....... .._._.,..,.,...,.. ... .-.~. .. . 
..,- ._,_..._ 1\wt , .. P'iWlt ••W Uke •-~ ........,._ atter t* .,,..h • • .._ .. 
to a&a'" .._..,.. rlraMI •t'- .\t , .._. _.... ha~• wtUNt wkll ~ ... "tan'""" 
llntf" ... ll 'tltrwht llkft to hl\11 taw. r.,.. 04 ft;Jiomln-'n•• ,.,._, hA4 001 tbu f'O• 
,rr~tt.t&U1111t7 tltt Ullll llt•Ht;• tbiod lif"M'11Ure lcailr!f'l ID1f',.t' •4';'1, aud nb-
wlu,'TI1 It 1,,...111\•rlr llf'''"'•"· 11n.s ...nme · taltJ~I .d\"tau.l worklnR co~diUcnHI tur 
rf'UJ{'dllll 1uoU1Jn tpkl'lt t,,. 11!•1 twu In• Ll~f\. ~l11trcucl1 untqoi•U. _ • 
-.:; Uu1 ll I• oollllo rani ll••t 11111 ••ttko thur~lth iJI:'' • \ 
C'OMMUI'iiiM Ad AII'i . niPUDIATlO 
{F.dlturtol~• , Ht. IJ)ul• l'b•t Ul•pat~b. 
··~ I I, 1,:11 
:~~ul~d In • tluco tlu~t luut t"'&liluJd. tho 
"' J.:a'lf''tlll workora'lo rt,hHII~h! thn ~om• 
munt~··· h '"~ OD lho OUIUf llaud.. u 
t.bey dec.tare, tb&l U•• r1ullnt 11NdMJ 
IlK " poUU<OI ..... , tho .,. ... at. 
A NO'I'tu:n tar&o ...,.., .,. ""'"~ .,..._. 1o ...,,.,. 
........ ,. iut• •• ,..,..t U_. lhuat. TJI;s lL toM Inn•. Jul liM .. f1. of 
'do•• oa ~•••• Alttr ...,! .. W roe.1wt. •• M•• u.. te .. , ,.., ,_ 
.,. an.••,ttJ.•.t• l•'•. ftr111• • ..Wit 0&1" ... t"OMalllllfl.a. .... tt ....... l&e •k7 
n-17 d.- '" -.lac 4&.a.l"""" tit• ... 
1 
dM!r a.a.-. ....-v. la aU l .... r , .. ,.. •r 
_,_I,..., ... a..-., .,._ ... ,.,.._ .. ~ ...... .u. ... t ... 
t"•'-~ ,...,...,.,,.,.. U• ,..kal. u4 -.. a.vllllt;c ....._,.~tit_.. r .. ,.. 
... r..-1.,..,.. 1• .... f't • N atlft.,..., • t).b.l"tO a41"8-.N IJH. • •lfiN't e( \iMr.• 
The Week In Loc.al 1~ I 
e1 aAM e. aHEHKEII \ .....__ ~· 
Tltk •-lola ......,, li&aJ .,.... lo , .. -- .. all ~...,.... 
~ ., ........ ~ -~ .. ~ .. ,, .., ... ~"· - '"' ....... 
..... ~ ......U,-, 1M..-.,. dw loloor--L Y•rtlo.......,.4a 
,. ..... .. H . ,...,..._ ,....... liP. al IO IW ·~ _.a!oa •J .... 
.... .,, ... _._., ... _..,.. .. ,.. ........ _. ___. 
~ 0( &.llw, ... - of ,..., - bo ......... I>C ... -
.,., -.sc-... a lllo -an• Iloilo ,,... NCirol of-O{eu-
.. J' u4 II !WI llao 1M .._. el aa 
.. &11,_ • « lr ~ '"" ~ '--at to- --
s...-rn.e ,..,,. a.wr. u. ....,k,. .r ~ tM kun a.od UM! low~ 
-. .. ,_ ,...,.M ... lln4 at MAT ,.. ..., "Y Lo<oJ 'H. , .. 1ollowioa ....... 
..-.. • .........., . ... c.a. ..a.ca. 1iA ... .,... ..... irerd~ ru ,.,...,...,. ... 
............ , ..., .................. , '"~ <'C'l#-braJki:a: 
tM •••t~t,.. alloftt l ... wwJd..- IUecr ""(·-~ aM J;t'f"f"'Jap c.. 
ta.. tltl, ....... .... ......... •• ..... • ...... ... ,.....,... u.n, •.• ,....,.,.. " Utt 
,.IUipll•ktMI 16C.llD miM1 H\IDUleo. &Ad Ottuhtft uC lh.to .-.,J .. br;aJioa (I( Ill 
J• .. .,.... n•ttalttftl, • UN liN l.adwAJ'" tklrl~ll• Ua!¥"d:JIU'T. W'r ~.,.,..d 
. ,... . .. u ot .. lb.O.. tile ..,.,~,. IDf"• ll aq ht•aor ud a prh'Ofl"~ 'to batl till• 
C\.,...,~1 ht rttt.abll•)lla• lh• hl"'d•Y ,a•l"1'tul Orpa ot aot oatt tM J••• 
" ""'., a• • elL Ia •till e~...-r lwdtJV l.&b L)Mriq ~ ... llaL o.t lbf> lei'*"" 
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